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☆ ＣＤ－ＲＯＭ版続続入荷  新聞記事や雑誌記事をＣＤ－ＲＯＭで探してみよう。 
 
  ①  新聞記事を探してみよう 
日本経済新聞だけでなく、新たに他の日経新聞の全文記事データベースＣＤ－ＲＯＭ版が使え
るようになりました。日本経済新聞は１９９３年から使えます。日経産業新聞・日経金融新
聞・日経流通新聞は３紙の全文が一緒に１年分１枚のＣＤに収められていて、１９９４年か
ら使えます。 
今まで日経テレコンを利用していた方も、ＣＤ－ＲＯＭ版ならデータベースの接続料金を気に
しないで利用できます。今年度の記事を探すときは日経テレコンで、１９９６年以前の記事はＣ
Ｄ－ＲＯＭ版で探す、というように上手に使い分けてください。もちろんダウンロードもできま
す。 
 
検索結果のプリントアウトが可能に 
今まで検索結果をフロッピーにダウンロードする方法を皆さんにお勧めしていましたが、今回
プリンターに印刷する方法も設定いたしました。その場ですぐプリントが欲しい方にはお勧めで
す。 
 
② 雑誌記事を探してみよう 
  すでに皆さんにご利用いただいている国会図書館の雑誌記事索引のほかに、この度、新しく
大宅壮一文庫雑誌記事索引のＣＤ－ＲＯＭ版が発行されました。国内最大の雑誌専門図書
館といわれる大宅壮一文庫の雑誌記事索引で１９９２年から１９９６年の５１１，８３４件の
記事が収録されています。収録雑誌の数は２５２誌、収録人物数は３６，１７３人にも及びま
す。図書館ではいち早く皆さんに使っていただこうとこのＣＤ－ＲＯＭを購入しました。  こ
れで学術雑誌のみでなく一般誌の記事も検索できるようになりました。学術雑誌の記事検索は
国会図書館の雑誌記事索引で、一般誌・大衆雑誌の記事検索は大宅壮一文庫雑誌記事索引を利
用すると便利です。 
 
図書館ではこれらのＣＤ－ＲＯＭ版の講習会を開催する予定です。今すぐでもご利用可能です
ので、１階カウンターにお申し込み下さい。詳細は１階カウンターにお問い合わせください。 
 
  ☆  学生希望図書の受付締め切り迫る 
すでにご存知のとおり図書館では、皆さんが図書館に備え付けて欲しいと希望する図書の申し
込みを受け付けています。受付期間は４月から１０月末までです。どうぞご利用ください。 
申し込み用紙は１階にあります。なお、学籍番号・氏名などが無記名の場合は受け付けません
のでご注意を。 
 
  ☆  読書の秋・芸術の秋 
  お待たせしました。１０月よりＡＶコーナーを再開いたします。新譜ＬＤ乞うご期待。 
読書の秋です。ＬＤばかりでなく新着図書もみのがせません。静かな図書館で本
の面白さを味わおう。 
